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Recommended Citation
Orchidaceae, Aplectrum hyemale, (Muhl. ex Willd.) Torr. USA, Illinois, Coles, In open woods 6 mile
south of Charleston, IL, 1971-05-27, Ebinger, John E., 10292, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20278
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